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El Centro de datos para la Conservación (CDC) se creó por la 
necesidad de contar con una unidad especializada en el tema de 
la diversidad biológica.
Esta unidad del Centro de Estudios Conservacionistas CECON, 
desempeña una labor importante realizando proyectos de 
investigación destinados a estudiantes y docentes universitarios, 
investigadores y funcionarios públicos, para que tengan información 
necesaria acerca de temas relacionados con la conservación del 
patrimonio natural de nuestro país.
Para que el Centro de Datos para la Conservación, cumpla con 
esta labor, es necesario diseñar material editorial, que ayude a 
transmitir la información de forma dinámica y atractiva, diseñando 
para esto un libro digital interactivo acerca del informe “Utilidad 
de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad para la 
evaluación de la calidad ambiental de la Costa Este del Pacífico 
de Guatemala”, dicho material se colocará en la página Web de 
la institución y de esta forma, la pieza editorial diseñada llegará 
a mayor cantidad de usuarios, la cual se podrá descargar o 
imprimir en forma rápida, teniendo como base una computadora 
con acceso a internet.
Este informe abarca todas las fases metodológicas necesarias de 
un proyecto de investigación, desde la fase de diagnóstico para 
detectar las necesidades editoriales en la institución, desarrollo 
del marco teórico, creación del concepto creativo para el diseño 
del proyecto, proceso de bocetaje manual y digital para la 
evaluación y validación de la pieza editorial final diseñada con 
el grupo objetivo, profesionales de Diseño Grafico y cliente; de 






1.   Problema
1.1 Antecedentes del problema institucional            
o de comunicación visual
 Se realizó una entrevista y encuesta a la coordinadora 
del Centro de Datos para la Conservación (CDC-CECON) e 
investigadores, para detectar las necesidades de materiales 
visuales que tienen en dicha institución.
 Este diagnóstico dió como resultado la falta de material visual 
editorial para la presentación de informes de investigación 
de una forma estética y adecuada para el grupo objetivo.
 Con base en esta necesidad se decidió desarrollar material 
digital interactivo que servirá de apoyo a la institución 
contribuyendo para que logren sus objetivos propuestos; 
así mismo, el material visual, servirá para informar al grupo 
objetivo acerca del tema “Utilidad de la biodiversidad como 
indicador de sostenibilidad para la evaluación de la calidad 
ambiental de la Costa Este del Pacífico de Guatemala”.
1.2  Identificación del problema
 Entre los objetivos específicos del Centro de Datos para la 
Conservación (CDC), están: Contribuir con la información 
pertinente para la toma de decisiones a distintos niveles y 
promover la investigación en las áreas del país con vacíos 
de información sobre diversidad biológica, debido a ello, 
la realización de este proyecto servirá para dar a conocer 
información de suma importancia sobre cómo desarrollar 
un medio de evaluación de los impactos generados, por el 
manejo de los recursos de la zona costera, permitiendo, 
a largo plazo, darle respuesta a las interrogantes sobre la 
calidad ambiental. Debido a esto, en la institución se necesita 
desarrollar un proyecto de comunicación visual editorial que 
satisfaga la necesidad detectada.
Introducción
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1.3 Justificación del proyecto 
 La diversidad biológica desempeña un papel importante en 
la vida del ser humano, esta proporciona múltiples beneficios 
de los cuales el hombre no está consciente y esta forma de 
actuar, ocasiona pérdida de la biodiversidad (ecosistemas, 
poblaciones y especies).
 Por ello, los proyectos de investigación son fundamentales 
para la conservación de la biodiversidad de nuestro país y 
este proyecto editorial será un aporte del diseño gráfico, 
para una institución, con sentido social.
 Actualmente, en Guatemala, no existe material editorial 
acerca de la utilidad de la biodiversidad como indicador de 
sostenibilidad para la evaluación de la calidad ambiental de 
la Costa Este del Pacífico de Guatemala. 
 Debido a esto, el CDC, realizó un proyecto de investigación, 
en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa; 
teniendo la necesidad de publicar y divulgar los resultados 
de dicho proyecto, en una pieza editorial que transmita la 
información en forma atractiva y adecuada para el grupo 
objetivo; es aquí en donde el Diseño Gráfico  servirá de base 
para crear una pieza de comunicación visual interactiva que 
será publicada en la página Web de la institución. 
1.4  Objetivos del Proyecto
1.4.1 Objetivo General
 Diseñar material gráfico interactivo acerca del informe 
“Utilidad de la biodiversidad como indicador de 
sostenibilidad para la evaluación de la calidad ambiental 
de la Costa Este del Pacífico de Guatemala”, para el 
Centro de Datos para la Conservación (CDC) del Centro 
de Estudios Conservacionistas (CECON), para que el grupo 
objetivo tenga a su alcance información inédita, acorde 
con sus necesidades.
1.4.2 Objetivos específicos
 Diseñar un libro digital interactivo que sirva como 
herramienta de apoyo, para que el grupo objetivo 
tenga información de calidad acerca de la utilidad de la 
biodiversidad de Guatemala y encuentre la información 
de forma rápida y actractiva.
 Elaborar un diseño que cumpla con los requisitos de 
comunicación visual de la institución y que la pieza 






2.1 Perfil de la organización y servicios       
que brinda
Antecedentes
El Centro de Datos para la Conservación (CDC) es una unidad de 
investigación y manejo de información sobre diversidad biológica 
del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia.  Fue creado el 06 de diciembre de 
1989, mediante la suscripción de un convenio entre la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y The Nature Conservancy (TNC). 
Su creación obedeció a la necesidad de contar con una unidad 
especializada en el tema de diversidad biológica.
La Unidad está conformada por un equipo de investigadores a 
cargo de la actualización constante de una base de datos de 
las características y distribución de los elementos de diversidad 
biológica del país, sobre los que se reúne información para 
propósitos de conservación.  Para realizar sus múltiples funciones 
cuenta, con personal responsable de su coordinación y manejo 
de datos en las áreas de flora, fauna, ecología, áreas protegidas 
y sistemas de información geográfica.  
Ubicación
Avenida Reforma 0-63, zona 10 Guatemala, Ciudad
2.1.1 Misión
Apoyar la conservación de la diversidad biológica en sus 
diferentes niveles organizacionales y el manejo racional de los 
recursos naturales, mediante la recopilación, la generación, el 
procesamiento y la difusión de información.
2.1.2 Visión
Alcanzar la excelencia en la producción y manejo de datos e 
información biológica  y etnocultural.
Filosofía de la institución
Objetivo General 
Contribuir con el conocimiento y conservación del patrimonio 
natural de Guatemala.
Objetivos Específicos
 Identificar áreas críticas de conservación en el país.
 Contribuir con la información pertinente para la toma de 
decisiones a distintos niveles.
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 Promover la investigación en las áreas del país con vacíos de 
información sobre diversidad biológica.
 Promover estudios encaminados al conocimiento de patrones 
etnobiológicos del país.
Líneas de investigación
a) Caracterización de la diversidad biológica del país; 
ecosistemas, poblaciones y especies
b) endemismo y especies amenazadas
c)  fragmentación
d) formas y tendencias de aprovechamiento de la diversidad  
biológica y cultural.
Actividades principales
Como parte de su proyección, el CDC participa en proyectos 
de investigación, seminarios, congresos, talleres, comisiones 
nacionales e internacionales. A solicitud de instancias del gobierno 
participa en la emisión de opiniones técnicas del CECON o de la 
USAC, en materia de diversidad biológica.
Área de cobertura
El Centro de Datos para la Conservación (CDC), Guatemala, 
es parte de una red internacional de organizaciones asociadas 
de los sectores públicos y privados constituida por Centros de 
Datos para la Conservación o Programas de Patrimonio Natural 
que operan en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el 
Caribe (http://www.natureserve.org/). A nivel nacional el CDC/
CECON trabaja con instituciones afines del sector público, privado 
y sociedad civil.
Población meta
Investigadores, estudiantes y docentes universitarios, autoridades 




Entre los materiales visuales que el Centro de datos para la 
Conservación (CDC), utiliza para transmitir la información se 
pueden mencionar: trifoliares, informes finales de investigación, 
memoria de labores, afiches, poster y página Web institucional.  
 Memoria de labores 
Centro de Datos para 
la Conservación (CDC) 
2013 Afiche
 Trifoliar (tiro)  Trifoliar (retiro)
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2.2  Grupo objetivo
Perfil demográfico:
Personas de sexo masculino y femenino, comprendidos entre 
las edades de 18 a 60 años, de nacionalidad guatemalteca que 
residen en la capital y en el interior del país.
Estado civil: solteros/as, personas solteras con hijos, casados/
as y divorciados.
Nivel socioeconómico: clase media y alta.
El grupo objetivo para el que está dirigido este proyecto editorial 
se fraccionó, según su profesión en: grupo objetivo primario 
(Estudiantes universitarios de la Carrera de Biología, Docentes 
Universitarios, Investigadores (Biólogos); grupo objetivo 
secundario (Autoridades nacionales, locales y organizaciones 
ambientales).
Grupo objetivo primario
   Estudiantes Universitarios de la Carrera de Biología
Personas de uno y otro sexo, con conocimientos en redes 
sociales e interés en temas del medio ambiente.  Les agrada 
la música        y practican algún deporte.
Poseen capacidad analítica y de síntesis, razonamiento lógico, 
atención al detalle, capacidad de creación e innovación, memoria 
visual y auditiva, adaptación a las nuevas técnicas, aptitudes 
numéricas, espaciales, aptitudes mecánicas y sentido crítico.
Intereses:
Interés por la investigación, la naturaleza, la ecología y el medio 
ambiente.  
Al estudiante de Biología le gusta el trabajo de laboratorio, se 
siente motivado por investigar problemas como: el cáncer, el 
sida, la protección de las especies y de su medio, entre otros.
Es buen observador, paciente y capaz de trabajar con cuidado 
y tenacidad.
   Docentes Universitarios de la Carrera de Biología
Profesionales a nivel de licenciatura y maestrías que imparten 
conocimientos académicos científicos en el área de su 
especialidad. 
Emplea conceptual y operativamente, los principios básicos 
y las leyes de la ciencia.                                 
Diseña y aplica estrategias de instrucción para incrementar la calidad 
y eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje de la biología.
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Usa los medios de divulgación científica para comunicar los 
resultados de sus investigaciones.
Utiliza los vínculos entre la ciencia, la tecnología y la sociedad 
para actuar como agente de cambio social de su entorno, 
incorporando la comunidad escolar en actividades tendentes 
a mejorar la calidad de vida.
Fomenta el aprecio y respeto por la naturaleza.
Promueve la formación de una conciencia ambientalista basada 
en los principios del desarrollo sustentable.
Valora y aprovecha el ambiente como un recurso didáctico.
Responde con una actitud abierta y positiva, ante los problemas 
del país, su región y comunidad, fundados en sólidos principios 
morales y espíritu de superación, constituyéndose en un modelo 
para sus alumnos.
Promueve la investigación en el campo de la Biología y de su 
enseñanza.
Desarrolla un proceso continuo de autoaprendizaje y autoper- 
feccionamiento.
 Investigadores (Biólogos)
 Personas de uno y otro sexo, calificadas ética y profesionalmente 
y conscientes de la realidad nacional y de generar y transmitir 
conocimientos científicos en el área biológica para coadyuvar 
a la prevención y resolución de problemas nacionales.
 Personas responsables, con múltiples funciones, saben 
coordinar y manejar datos en las áreas de flora, fauna, ecología, 
áreas protegidas y sistemas de información geográfica.
 Como parte de su proyección, participan en proyectos para 
iniciativas de Ley, investigaciones, seminarios, congresos 
talleres, comisiones nacionales e internacionales. A solicitud 
de instancias de gobierno, participan en la emisión de opiniones 
técnicas en materia de la diversidad biológica, en evaluación de 
impacto ambiental y en diseño de planes maestros para áreas 
protegidas, entre otros.
Grupo objetivo secundario
    Autoridades nacionales y locales
Personas que tienen autoridad para la toma de decisiones 
con base en temas ambientales a nivel local y nacional.
Poseen conocimientos de leyes y su aplicación.
Capacidad de resolver conflictos de manera adecuada.
Diseñan proyectos de desarrollo a nivel nacional y local.






3.1   Descripción de la estrategia de aplicación                              
de la pieza diseñada
 A continuación se describe la estrategia de comunicación visual que se utilizó para 


















Informe de investigación acerca de “Utilidad de la 
biodiversidad como indicador de sostenibilidad para 
la evaluación de la calidad ambiental de la Costa Este 
del Pacífico de Guatemala” 
La pieza editorial servirá para informar al grupo 
objetivo acerca del tema de investigación, además, 
contribuir con el cliente, para que tengan entre sus 
documentos  una pieza funcional y atractiva, la cual 
les servirá para  lograr sus objetivos institucionales. 
La pieza editorial está dirigida para estudiantes y 
docentes universitarios de la carrera de Biología, 
investigadores, autoridades nacionales y locales 
y público en general, que tienen interés en temas 
relacionados con el medio ambiente.
El arte final de la pieza editorial diseñada se presentará 
a la institución durante la primera semana del mes de 
octubre, luego se harán los cambios sugeridos por el 
cliente para su aprobación final. 
Libro digital interactivo, el cual tendrá botones en sus 
páginas, para que el grupo objetivo pueda interactuar 
con la pieza y encontrar la información de forma 
rápida; así mismo, tendrá fotografías exclusivas para 
describir gráficamente el texto y presentar una pieza 
dinámica y atractiva.
Haciendo uso de todos los recursos visuales 
(diagramación, color, tipografía, composición, uso 
de fotografías, interactividad, entre otros), de esta 
forma, se pretende cumplir con uno de los objetivos 
del proyecto que es transmitir información necesaria, 
acerca del tema.
El libro digital interactivo será colocado en la página 
Web de la institución, para que el grupo objetivo lo 
pueda leer, descargar o imprimir.
El cliente también podrá distribuirlo, por medio de 
DVD, en cualquier actividad institucional programada.
¿Dón
de?
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3.2  Concepto creativo de diseño
Concepto creativo es la base de todo proceso de diseño, consiste en 
definir una idea central para encontrar la línea gráfica del proyecto, este 
concepto servirá para que nuestro diseño se diferencie de los demás.
A continuación se describen las tres técnicas de creatividad que se 
utilizaron para encontrar el concepto creativo para el proyecto editorial.
Técnica 1                                                 
Palabras aleatorias e imágenes aleatorias
Son dos técnicas de creatividad que enseñan a pensar desde 
diferentes perspectivas y llegar a solucionar problemas desde 
diferentes ámbitos.
Consiste en definir un problema, luego asociar el problema a 
imágenes o palabras escogidas al azar y llegar a una nueva 
comprensión del problema que estimule una solución o genere 
una nueva manera de hacer las cosas.
Escribir todas las asociaciones y permitir que el proceso creativo 
se repita. No hay respuestas correctas o incorrectas, todas las 
ideas son válidas.
Problema
No existe material editorial que informe al grupo objetivo acerca 
de cómo evaluar y conservar los ecosistemas de la Coste Este 









Se utilizó esta técnica de Palabras e imágenes aleatorias, para 
iniciar el proceso de concepto creativo, porque las imágenes 
transmiten emociones, asimismo, para encontrar las mejores 
herramientas para generar ideas para el proyecto editorial.
Refugio de vida silvestre
Árboles... Sitio                
de anidamiento                
para las aves
¡Haz buen uso                 
de los recursos naturales, 
no los destruyas!
Utilizar bien los recursos 
naturales está en tus 
manos
Protección / Conservación
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                                              Técnica 2                                                                       
                                Lista de atributos
Es una técnica para asegurar todos los posibles aspectos de un problema que se esta 
examinando. 
Se deben listar los atributos, dividir el problema en piezas más y más pequeñas, para 
notar que se descubre al hacerlo.
Problema
No existe material editorial que informe al grupo objetivo acerca de cómo evaluar 
y conservar los ecosistemas de la Coste Este del Pacífico de Guatemala.






Mangle Raíz, tallo, hojas. Vivienda para animales acuáticos
Insectos
Área para que aniden las aves
Bonito paisaje (relajación, frescura)







Peces, tiburones Espinas, escamas, aletas Agua
Sincronía
Tortuga marina Concha (Caparazón) Nadar (acuático)
Mar
Aves Pico, nido, volar Vuelo
Variedad de colores
Sonidos
Reptiles Piel áspera, rugosa, vegetales, rocas Tranquilidad
Costa Sol, arena, playa, palmeras, sal Mar






Análisis de resultados obtenidos de la técnica                                
Lista de atributos
Según la lista de los atributos encontrados, acerca del problema de estudio, surgieron las 
siguientes frases, que se podrían utilizar para el concepto creativo del proyecto editorial.
-  ¡Sincronízate con la naturaleza!
-  ¡Ayúdanos a estar en sincronía con la naturaleza!
-  ¡Construyamos un ambiente extraordinario!
-  ¡Conservemos un ambiente extraordinario!
-  ¡Conservemos un paisaje de ensueño!
-  ¡Un ambiente que te hará soñar!
-  ¡El ambiente que siempre haz deseado!
-  ¡Un ambiente sin igual!
-  ¡Biodiversidad: Un ambiente incomparable!
-  ¡Biodiversidad: Un ambiente extraordinario!
-  ¡Mantengamos un ambiente incomparable!
-  ¡Contribuye a cuidar nuestra biodiversidad!
-  ¡Proyéctate al futuro, protegiendo nuestra biodiversidad!
-  ¡Ayúdanos a estar en sincronía con la naturaleza!
-  ¡Un ambiente ideal para todas las especies!
-  ¡Conservemos la biodiversidad: “ y tendremos un ambiente extraordinario”
-  “Conservemos la biodiversidad y disfrutaremos de un ambiente      
  extraordinario”
-  ¡Conservemos la biodiversidad y poseeremos un ambiente extraordinario!
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       Técnica 3                                                                   
Scamper
SCAMPER puede entenderse como una única técnica o una 
combinación de distintas técnicas.  Se trata de una lista de 
preguntas que estimulan la generación de ideas.  Su creador 
fue Alex Osborn y el método fue enriquecido por Bob Eberle, 
que incluyó nuevas preguntas y ordenó todas, según la regla 
nemotécnica que da título a la herramienta.   
El fundamento de esta técnica se basa en que, limitarnos a una 
única idea, va contra la creatividad y la imaginación, porque la 
mejor manera de tener una buena idea es tener muchas, o mirar 
cada una de ellas desde distintos puntos de vista. 
Características principales:
La técnica SCAMPER consiste en la aplicación secuencial de una 
serie de preguntas acerca del problema o tema sobre el que se 
quiere pensar, formulando las preguntas sobre cada paso, con el 
posterior estudio de las ideas que emergen.
Las preguntas son las siguientes:
S: ¿Sustituir? Sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente, 
ideas…
C: ¿Combinar? Combinar temas, conceptos, ideas, emociones…
A: ¿Adaptar? Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, 
personas…
M: ¿Modificar? Transformar una idea o un producto, añadir algo…
P: ¿Utilizar para otros usos? Extraer las posibilidades ocultas 
de las cosas…
E: ¿Eliminar o reducir al mínimo? Sustraer conceptos, partes, 
elementos del problema…
R: ¿Reordenar o invertir? Reordenar o invertir elementos, 
cambiarlos de lugar, roles
Esta técnica utiliza 3 fases
Fase I: Establecimiento del problema




Fase II: Planteamiento de las preguntas SCAMPER
Modificar?
El color del papel de las páginas que 
separan los capítulos, por medio de 
alguna textura visual natural.
Putilizar para otros usos?
El usuario puede descargar el libro            
e imprimirlo.
Se puede agregar video y sonido.
Eliminar o reducir al mínimo?
Se le puede sustraer una parte a 
las fotografías, siempre y cuando 
transmitan el mensaje en forma 
clara.
Reordenar o invertir?
Para no colocar los botones 
interactivos en las esquinas de las 
páginas, se podrían ubicar a un 
lado de las páginas, centrados 
e invertidos.
La numeración de páginas tradicional 
por ilustración de alguna especie 
animal, para dar al diseño un 
aspecto amigable.
ustituir? ombinar?
Las fotografías con texto, dándoles 
a las mismas ese efecto para 
que contrarresten la linealidad 
de los bloques de texto  y 
proporcionen dinamismo al 
diseño.
Adaptar
La ilustración de un mapa de 
Guatemala en la portada, con los 
tres departamentos que abarca 
el informe de investigación con 
efecto biselado o resaltado. 
s C
Fase I: Establecimiento del problema
A continuación, se aplicará la técnica SCAMPER utilizando como 
problema el material editorial que se debe diseñar, con la finalidad 
de encontrar los elementos gráficos que se utilizarán en el diseño 
de la pieza final.
Problema
¿Cómo se puede convertir un libro digital interactivo en una pieza 
atractiva e innovadora?
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Fase III: Validación (técnica SCAMPER)
Según las preguntas de la técnica SCAMPER originadas del 
problema, se llegó a las siguientes conclusiones:
Se puede sustituir la numeración de páginas tradicional por la 
ilustración de alguna especie animal, esto hará que el diseño sea 
amigable.
A las fotografías se les podría dar el efecto rodear con texto para 
darle dinamismo a la composición.
Añadir textura visual natural en algunas páginas, apoyará 
el mensaje acerca de la biodiversidad  debido a que esta 
abarca diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 
microorganismos, las cuales tienen diferentes texturas. 
Debido a que el libro digital interactivo será colocado en la página 
Web de la Institución, el usuario debe tener equipo de computación 
con acceso a internet y tendrá las opciones de descargarlo e 
imprimirlo.
Se puede sustraer una parte de las ilustraciones o fotografías 
(darles forma hexagonal), para atraer la atención del grupo 
objetivo, siempre cuidando de que transmitan el mensaje con 
claridad.
Los botones interactivos colocados en un lugar estratégico,  le 
servirán al usuario para que navegue en forma rápida y dinámica 
en el documento.
Descripción del Concepto creativo elegido
Según las técnicas utilizadas para generar ideas que sirvieron de base para la 
realización del proyecto, se llegó a la conclusión de utilizar el concepto creativo, 
expresado por medio de la siguiente oración:
“Conservemos la biodiversidad y disfrutaremos                                          
de un ambiente extraordinario”
Se eligió este concepto, porque en nuestro país no existen proyectos de investigación 
que sirvan para informar a las personas con interés en temas ambientales, acerca 
de la evaluación y conservación de los ecosistemas de la Costa Este del Pacífico 
de Guatemala.
La oración Conservemos la biodiversidad es una forma de invitar al  grupo objetivo, 
para que ayuden a conservar los recursos naturales que son indispensables para 
la subsistencia de cualquier especie.
La oración complementaria del concepto creativo “y disfrutaremos de un ambiente 
extraordinario”  es útil para transmitir al grupo objetivo las sensaciones de alegría, 
recreación y bienestar; además, sugerir que la biodiversidad es la unión de todas 
las especies y con su preservación se obtendrá un ambiente incomparable.
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3.3  Propuesta de códigos visuales
Código cromático
La paleta de color que se aplicó al diseño es a full color, debido 
a que la pieza editorial se divulgará en la página Web de la 
institución, siendo esta una ventaja ya que este no implica un 
costo elevado para su reproducción, en comparación con el costo 
de un medio impreso.
La gama de colores utilizados en la pieza editorial, fueron 
combinados con los colores institucionales, con la finalidad de 
proporcionar al diseño armonía y contraste.
Paleta de colores complementarios
Se utilizó con mayor frecuencia los siguientes 
colores:
Verde es un color que representa la naturaleza, 
da sensación de frescura. Expresa equilibrio, 
vida, juventud y esperanza, por lo que es 
apropiado para el grupo objetivo primario.
El color azul representa el agua, el cielo. 
Se eligió el color azul porque le da al 
diseño un aspecto formal y da sensación 
de seguridad al grupo objetivo, así mismo, 
es un color que atrae público adulto.
Se empleó la gama de color naranja, 
porque transmite sensación de alegría y 
calidez, ya que el Proyecto de investigación 
fue realizado en la Costa Este del Pacífico 
de Guatemala, el naranja es ideal para 
representar el calor de la zona costera, 
también se asocia con la energía y colocado 
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    Código tipográfico
Para los titulares de las paginas iniciales se utilizó tipografía 
Dotum debido a que no tiene remates expresa actualidad, fuerza 
y modernidad, debido a esto es adecuada para el grupo objetivo 
primario que son jóvenes y para realzar mas los titulares, se les 
añadió un delineado de la misma gama de color.
Los títulos de las portadillas utilizan tipografía de la familia 
tipográfica Candara con efecto difuminado y resplandor interior 
para que resalten sobre el fondo y de color contrastante para 
que sea legible.
Los bloques de texto utilizan tipografía Verdana, porque esta 
tipografía es legible debido al ancho de sus proporciones y es 
adecuada para documentos digitales ya que es una tipografía 
que se encuentra instalada en la mayoría de computadoras y no 
dará problema al usuario cuando abra el documento; asimismo 
justificación a ambos lados para dar sensación de orden y 
equilibrio visual.
Soporte
El soporte o formato utilizado es tamaño: 700 x 600 pixeles, por 
ser un tamaño que se adecúa al monitor de una computadora e 
ideal para visualizar todos los detalles de una pieza digital.
Código linguístico
La información que tiene la pieza editorial presenta los siguientes 
estilos lingüísticos:
Narrativo: los autores de la investigación narran como llevaron 
a cabo todo el proceso para llegar a los resultados.
Los objetivos del presente estudio fueron 
evaluar la calidad ambiental y establecer 
un sistema de indicadores de sostenibilidad 
de la calidad ambiental de la costa Este del 




Descriptivo: el material presenta con claridad cada uno de los 
elementos que abarcó la investigación, asimismo, tiene gráficas, 
fotografías y tablas para describir visualmente el texto presentado. 
El documento contiene recomendaciones expuestas por los 
investigadores del proyecto, para persuadir al grupo objetivo 
acerca de las acciones que se deben llevar a cabo, para la 
conservación de la Biodiversidad.  
Investigativo: presenta información de estudios realizados, con 
base en el tema, técnicas, conocimientos, habilidades aplicadas 
al proceso de investigación, para lograr los objetivos propuestos.
La narración de la pieza editorial está narrada siguiendo un orden 
lógico, para transmitir la información en forma eficaz.
Código icónico visual
Como elementos icónicos se utilizaron: 
 Fotografías de flora, fauna, ecosistemas entre otras, proporcionadas 
por el cliente para ilustrar la información escrita.
 El material visual editorial diseñado, incluye el diseño de botones 
interactivos, en los cuales el usuario, al hacer clic con el mouse 
sobre estos, puede navegar con rapidez dentro del documento.
 La pieza editorial tiene los siguientes logotipos: Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura Escuela de 
Diseño Gráfico y logotipos de las Instituciones co-financiantes 






























































































































    
    
    
    
    
    













































































































    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


































































         
         












































































































































































































































   
   
   
   
   








































































































































     
     
     

























































































      
      






























     
     
     
     





















     
     
     
     
     
     
     


























































































































      

























































































































































           










































           




























































































































































































































































































































   
   
   
   




























    
    
    
    


































































































































     
     



















































































    
    
    
































    
    
    






























































































































































































































           










































           























































































































































































































   
   
   

























































































































































    
    
    


















       
       
       




















   
   
   
   





































   
   















   
   
   
   
   
   





























































































































































































El marco teórico que se presenta a continuación incluye tres 
ensayos o investigaciones realizadas, teniendo como base 
el contexto del proyecto editorial, los cuales sirvieron para 
fundamentar  teóricamente el proyecto realizado; así también se 
utilizó para crear una pieza visual, que cumpla con los lineamientos 
específicos y transmita la información en forma adecuada al grupo 
objetivo. 
5.1  Relevancia social del contenido                                                 
a comunicar
Diseño digital interactivo acerca del Informe “Utilidad 
de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad 
para la evaluación de la calidad ambiental de la Costa 
Este del Pacífico de Guatemala” para el Centro de datos 
para la Conservación (CDC-CECON)
¿Usted sabe que es la Biodiversidad?
Biodiversidad o diversidad biológica, se puede describir como la 
variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos 
que viven en un espacio determinado. 
Según lo descrito anteriormente, Guatemala es un país que 
cuenta con biodiversidad biológica, debido a ello es necesario 
implementar programas de investigación que ayuden a preservar 
las especies y de esta manera contribuir con el mejoramiento de 
la calidad ambiental.
El objetivo principal de este trabajo es definir en forma esencial, 
los problemas ambientales que están afectando la  biodiversidad 
que existe en la Costa Este del Pacífico de Guatemala y como la 
evaluación de la calidad ambiental influirá en la toma de decisiones 
para tratar de resolver estos problemas.
A continuación, se describen algunos de los temas específicos 
relacionados con el diseño de este proyecto editorial, orientado 
en apoyar a una institución social sin fines de lucro y así contribuir 
en la resolución de un problema de comunicación visual en la 
institución.
Subtemas a desarrollar:
1. Zona costera del Pacífico de Guatemala                                                                    
2. Biodiversidad                                                                                                                                     
3. Indicador de sostenibilidad                                                                                                                        
4. Amenazas-estresores para la zona costera
Marco teórico
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1. Zona costera del Pacífico de Guatemala
La zona marino costera de Guatemala provee los bienes y servicios 
ambientales necesarios para que se mantenga la calidad de vida 
de las comunidades costeras (MARN, 2009, p. 4). 
Los ecosistemas marino costeros en especial proveen:
Servicios de aprovisionamiento o de provisión de los bienes en 
sí, como alimentos (actividad pesquera), agua, madera, fibras, 
recursos medicinales, materias primas.
Servicios de regulación del clima, como las precipitaciones, de la 
protección contra amenazas como tormentas, de los residuos, de 
retención del suelo, barrera filtradora de nutrientes y sedimentos.
Servicios culturales que proporcionan la belleza, inspiración y los 
valores recreativos que contribuyen a nuestro bienestar espiritual.
Servicios esenciales o de soporte, como la formación del suelo, 
la fotosíntesis y el ciclo de los nutrientes (detritos), que son el 
sustento del crecimiento y la producción primaria.
2. Biodiversidad
En el año 2010 Guatemala fue reconocida como uno de 19 países 
Megadiversos. Se denomina Megadiversos a los países con mayor 
índice de biodiversidad de la Tierra, nueve de estos se encuentran 
en América (México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), cuatro en África y seis en 
Asia. Se estima que en conjunto albergan más del 70% de la 
biodiversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de 
la superficie del planeta (www.conap.gob.gt).
3. Indicador ambiental        
Básicamente, los indicadores ambientales se refieren siempre a 
problemas ambientales socialmente relevantes y deben comunicar 
y orientar la interpretación de un dato de tal modo que puedan 
ser útiles a los procesos de toma de decisiones para el manejo 
y en general, constituyan una buena base de consulta, completa 
y accesible, para un público amplio y no necesariamente experto. 
Por tanto, los indicadores condensan la información, simplifican 
la aproximación a los complejos problemas medioambientales y 
sirven de instrumento útil para la comunicación de los mismos.
“La evaluación de los indicadores podrá dar insumos a las 
instancias de gobierno, asociaciones civiles, sector privado y a la 
población en general, en la planificación de objetivos, estrategias, 
alternativas, decisiones y políticas referidas al espacio costero 
guatemalteco”. (Dávila, V., García M., López, A., 2013, p.4).
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4. Amenazas-estresores para la zona costera
Son sectores de actividades económicas responsables de los 
daños que se originan sobre el medio ambiente costero.
Según el informe de investigación realizado, acerca de “Utilidad 
de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad para la 
evaluación de la calidad ambiental de la Costa Este del Pacífico de 
Guatemala” para el Centro de datos para la Conservación (CDC-
CECON), existen 32 amenazas en la zona costera de Guatemala, 
mencionando a continuación solo algunas de las más conocidas: 
extracción de iguanas, pesca comercial, pesca recreacional, 
descarga de drenajes (contaminación biológica), Marinas y 
recreación, entre otras.
Se llegó a la conclusión que la biodiversidad es fundamental 
para la sobrevivencia y preservación de todas las especies que 
se encuentran en las zonas costeras de Guatemala; es necesario 
que profesionales expertos en el medio ambiente desarrollen 
estudios de investigación acerca de como las personas a nivel 
individual, autoridades nacionales y locales tomen conciencia de 
la importancia que tiene la biodiversidad para la preservación 
de los ecosistemas.
Tomando como base el objetivo principal de este trabajo, que 
es definir en forma esencial, los problemas ambientales que 
están afectando la  biodiversidad que existe en la Costa Este 
del Pacífico de Guatemala, se llegó a la conclusión que las 
autoridades nacionales y locales del país, deben aplicar las 
medidas necesarias e implementar programas para preservar la 
biodiversidad de nuestro país y así contribuir con el desarrollo y 
la calidad de vida de las especies que se encuentran en peligro 
de extinción.
>
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5.2  Funcionalidad, ventajas y desventajas                 
de la pieza diseñada
A continuación se exponen las características, funcionalidad, 
ventajas y desventajas del diseño digital interactivo acerca 
del Informe “Utilidad de la biodiversidad como indicador de 
sostenibilidad para la evaluación de la calidad ambiental de la 
Costa Este del Pacífico de Guatemala” para el Centro de datos 
para la Conservación (CDC-CECON).
El objetivo fundamental, es tener una visión más clara de la 
pieza editorial diseñada, para conocer cuáles son los aspectos 
relacionados a la misma y de esta forma, diseñar una pieza de 
comunicación visual acorde a las necesidades del grupo objetivo.
Subtemas a desarrollar:
Características
- Informe de investigación
Todo proceso de investigación, concluye con la integración los 
resultados obtenidos y su comunicación al cliente/sujeto. Ello 
es una condición científica, así como un requisito ético que el 
investigador debe cumplir. 
A continuación se describen 3 características esenciales que debe 
llevar un informe:
a) ser un documento científico       
b) servir de vehículo de comunicación     
c) ser útil (véase Tallent, 1988).
a)  Ser un documento científico: lleva un proceso ajustado a 
normas a través del cual se han obtenido unos resultados de 
los que se derivan una serie de acciones que dan respuesta a 
la demanda y a los objetivos previamente formulados. Dicho 
proceso ha sido realizado por un evaluador experto en el tema 
y, en su caso, con el auxilio de sus colaboradores que asume 
la responsabilidad de todas sus acciones. 
FuncionalidadVentajas
Desventajas Características









- Usuario debe saber navegar en internet
- Usuario debe contar 
con equipo de computación
- Acceso a internet
- Conocimientos básicos de computación




- Conocimientos básicos                       




b.  Servir de vehículo de comunicación: el informe, además 
de ser un producto de una intervención técnica, es también 
un  vehículo transmisor de información para otras personas. 
Así, el informe puede ser considerado como un documento 
duradero que deja constancia de lo acontecido.
c)  Ser útil: el informe debe presentar orientaciones concretas en 
torno a los objetivos planteados en la evaluación. SIMAPRE Sistema 
Interactivo Multimedia para el Aprendizaje del Proceso de Evaluación, Documento 
Informe.pdf. (2011)
- Digital
Se refiere a cualquier unidad significativa de información que 
haya sido registrada en un soporte electrónico, que permita su 
almacenamiento y su posterior recuperación. (slideshare: Documentos 
digitales.htm)
La edición electrónica está sobrepasando los marcos clásicos 
de libros, revistas y periódicos impresos, pues permite publicar 
y difundir otras clases de documentos que han surgido como 
consecuencia de las aplicaciones informáticas: en este caso los 
juegos de ordenador, los documentos en red muy extendidos 
desde la aparición de internet. (García, 2001, p. 170).
- Ventajas de un documento Interactivo
Interactivo es un programa que permite al usuario mantener una 
comunicación tipo conversación con el computador. (Posada, M., 2000). 
Los documentos interactivos tienen la ventaja que se puede 
incluir vínculos hipertextuales, que sirven para relacionar una 
información con otra dentro de un mismo documento. Además, 
los vínculos, facilitan la búsqueda en el texto y convierten en 
interactivo el tratamiento de la información.
Además se puede señalar que los documentos digitales o 
electrónicos, se difunden en forma rápida a los usuarios a 
través de páginas web en donde el usuario puede acceder con 
facilidad desde cualquier lugar y puede descargarlo e imprimirlo 
si así lo desea; también es una forma novedosa para transmitir 
información.
Los documentos digitales, tienen bajo costo de reproducción y 
distribución, poseen capacidad de almacenamiento para guardar 
información y el usuario puede navegar de forma que desee.
Funcionalidad
Para que un documento digital interactivo funcione es necesario 
que el usuario tenga equipo de computación con software o 
programas de computación instalados. Es necesario tener el 
Programa Adobe Reader o, el más reciente, Adobe Acrobat X Pro 
para que lea los archivos digitales. 
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El usuario debe tener acceso a internet, luego ingresar a la 
página Web de la institución e ir al sitio donde se encuentran las 
publicaciones realizadas.
Desventajas
Los principales inconvenientes de los documentos digitales es que el 
usuario debe poseer equipo de computación, con acceso a internet 
para poder leer la información; derivado de esto las personas que 
tienen problemas de visión, les ocasiona incomodidad de leer en 
pantalla.
Según lo descrito anteriormente, se llega a la conclusión que 
un informe de investigación es un documento en el cual se 
integran todos los datos encontrados y evaluados, sobre un 
tema determinado, sirve para transmitir información y debe 
presentar resultados concretos en torno a los objetivos de 
investigación planteados de antemano.
Un documento digital interactivo es una pieza editorial almacenada 
en un soporte electrónico, que permite al usuario o grupo objetivo 
encontrar la información de forma rápida y atractiva; para el cual 
el usuario debe tener equipo de computación adecuado, con 
acceso a internet.
Conociendo más de cerca el producto a diseñar (características, 
funcionalidad, ventajas y desventajas) le sirve al diseñador gráfico 
para crear una pieza visual, que cumpla con los lineamientos 





5.3 Incidencia del Diseño Gráfico Editorial         
en el contexto del proyecto
En nuestro país, se han realizado diversos proyectos de 
investigación acerca de la biodiversidad, pero no existe material 
visual sobre un sistema de indicadores de sostenibilidad, 
específicamente, para la Costa Este del Pacífico de Guatemala.
Este proyecto servirá para que estudiantes del area de Biología 
y docentes universitarios tengan información necesaria acerca 
del tema; así mismo será de mucha utilidad para investigadores, 
autoridades nacionales y locales, para que tomen las decisiones 
adecuadas y tratar de mejorar las condiciones para la biodiversidad 
existente en las zonas costeras de Guatemala.
Tomando como base lo mencionado anteriormente, el Diseño 
Gráfico es un medio para transmitir la información, que incluye 
la investigación como base o punto de inicio. Dicha investigación 
sirve para tomar decisiones en cuanto a diseño, diagramación 
y todo lo relacionado con el proceso y transmitir el mensaje en 
forma eficaz.
El objetivo de este trabajo es describir algunos de los elementos 
principales que el Diseño Gráfico editorial aporta en los proyectos 
de investigación, en temas relacionados con el medio ambiente. 
Abarca los siguientes subtemas:
Diseño gráfico, Comunicación visual y Medio de comunicación 
para concientizar.
Diseño gráfico 
Es un proceso de creación, en el que, tras una fase de 
investigación y selección de los materiales, texturas, colores y 
formas adecuadas, tanto para su construcción, como para su uso, 
se debe garantizar su correcta adecuación a la función y utilidad 
para el que ha sido concebida la obra u objeto. El diseñador, 
en su proceso de trabajo, debe  tener en cuenta, además de la 
funcionalidad, el componente estético, sin olvidar otros aspectos 
más específicos. (Gómez, A., Acinas, J., 2005, p. 182).
Lo mencionado, anteriormente, señala que el diseño gráfico es 
una forma de transmitir un mensaje haciendo uso de diferentes 
materiales, formas, colores, etc., el cual sirve para transmitir un 
mensaje en forma adecuada basándose en los conocimientos 
aprendidos y fundamentados.
La realización de un proyecto editorial es un proceso complejo 
que consiste en transmitir un mensaje de forma clara y, a la vez, 
es un modelo de comunicación con el grupo objetivo para el que 
está dirigido.
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Comunicación visual
El rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción 
y distribución, sino en su efecto sobre la gente el cual se espera 
que sea positivo. (Diseño y responsabilidad social, capítulo3.pdf (PROTEGIDO), P. 
40. Ver bibliografía
Según el proyecto de Investigación denominado “Utilidad 
de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad para la 
evaluación de la calidad ambiental de la Costa Este del Pacífico 
de Guatemala”, en dichas zonas existe diversidad de recursos 
naturales conformados por cinco ecosistemas principales siendo 
estos manglar, tular-carrizal, bosque seco, dunas-playa y zona 
marina, siendo estos sitios para la reproducción de especies.
Por ejemplo, las playas para la reproducción de tortugas marinas, 
los manglares sirven para anidación de aves, las playas y lagunas 
costeras habitat para peces, tiburones, rayas, reptiles de humedal 
(iguanas, garrobos y cocodrilianos), aves de humedal (patos, 
zambullidores, cormoranes, aves zancudas, gavilanes de humedal, 
playeros, gaviotas, chipe de manglar) y mamíferos acuáticos 
(nutria y delfines).
Además por medio de este proyecto de investigación también 
identificaron las amenazas y estresores que existen en las zonas 
costeras de nuestro país (contaminación química, infraestructura 
y modificación costera, entre otros). Dichos estresores son un 
peligro existente para la diversidad biológica si las autoridades 
locales y nacionales no toman las medidas necesarias para 
solucionar los problemas existentes. 
Teniendo en cuenta estos aspectos que afectan la diversidad 
biológica de las zonas costeras de nuestro país, el Diseño Gráfico 
es un medio de comunicación visual, que aporta técnicas visuales 
para transmitir la información en forma adecuada para el  grupo 
objetivo y servir de base para ayudar a solucionar un problema 
existente.
Medio de comunicación para concientizar
El diseño gráfico editorial, junto a instituciones especializadas en 
temas ambientales, es un medio de comunicación que sirve para 
ayudar a concientizar al grupo objetivo de la importancia que 
tiene la biodiversidad para la supervivencia de todas las especies.
En estos proyectos de investigación, el Diseño gráfico también 
ayuda a que las autoridades locales y nacionales se den cuenta 
del estado actual de las zonas de estudio e implementen leyes 
para la preservación de los ecosistemas. 
En conclusión, el Diseño gráfico editorial es un medio de 
comunicación visual que trata de apoyar, diferentes proyectos 





Debido a la falta de información en las áreas rurales, la 
población no conoce las medidas adecuadas para preservar 
los ecosistemas y hacer uso adecuado de los mismos y por 
ello el Diseño Gráfico trata de apoyar a las instituciones 
ambientales, para que lleven a cabo proyectos destinados a 
la concientización de la población y utilicen de forma adecuada 
los recursos naturales que son una fuente de vida para todas 
las especies.
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6.1  Nivel 1 de visualización y autoevaluación
A continuación se describen los bocetos realizados a mano para 
el proyecto editorial:
 Portada
Opción a) En estos bocetos se hace uso del mapa de Guatemala con 
los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa resaltados en 
color naranja, porque el proyecto de investigación abarca estas zonas 
costeras. 
Opción b) Este boceto presenta las fotografías en forma de hexágono 
formando una linea curva para dar sensación de dinamismo a la 
composición.
Opción c) En este boceto se agregó el mapa de Guatemala sobre unas 
manos, para representar el concepto creativo de diseño “Conservemos 
la biodiversidad y disfrutaremos de un ambiente extraordinario”. El 
título se colocó en la parte superior, abarcando todo el ancho de la 
página, para que sea este el foco de atención.
Se eligió esta opción para la portada del libro digital, porque utiliza 
fotografías que representan la biodiversidad de la zona costera de 
Guatemala y las manos expresan el concepto creativo que se creo para 
el proyecto.
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Página de créditos
Opción a) Este boceto contiene los logotipos de las instituciones co-
financiantes del proyecto en la parte inferior, el título centrado, los 
datos de los Investigadores en la parte derecha y de fondo se hace 
uso de la fotografía.
Opción b) Este boceto utiliza retícula a dos columnas, en la columna de 
la izquierda se agregó una imagen que representa la zona costera y de 
lado derecho la información específica del proyecto de investigación. 
Opción c) Se utilizará esta opción para la pieza editorial, debido a 
que el diseño de la página sigue la línea gráfica de la portada y de 
lado derecho se agregaron los datos principales del proyecto de 
investigación.
Universidad de San Carlos de 
Guatemala
Dirección General de Investigación
Programa Universitario de 
Investigación 
Recursos Naturales y Medio Ambiente
INFORME FINAL
“Utilidad de la biodiversidad           
como indicador de sostenibilidad       
para la evaluación de la calidad 
ambiental de la Costa Este del 
Pacífico de Guatemala”
Integrantes del equipo de 
investigación
Coordinadora: Licda. Celia Vanessa 
Dávila Pérez
Auxiliar de investigación II: Tec. Ac. Airam 
Andrea  López Roulet
Investigador asociado: Lic. Manolo José      
García Vettorazzi
Diseño y diagramación
Carmelita del Rosario González Lemus
Año 2014.
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Página de Instrucciones
Opción a) El titular de éste boceto se colocó de forma ondulada 
para denotar dinamismo y la descripción de los botones interactivos 
colocada a la izquierda para darle proporción al diseño.
Opción b) En este boceto se describen los botones interactivos que 
tendrá el documento los cuales servirán al usuario para que navegue o 
se desplace en forma rápida dentro del documento diseñado.
Opción c) Se eligió La opción C para el diseño final, debido a que 






 Instrucciones           
para navegar en este libro
El presente libro contiene botones interactivos, en los  que 
al hacer clic con el mouse sobre ellos, podrá navegar de la 
siguiente forma: 
En la página Índice General, al hacer clic sobre cada tema, 
vincula a la página seleccionada. 
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Página de Índice General
Opción a) Este boceto presenta la ilustración de unas espigas para 
representar la especie vegetal, los temas y numeración siguen la línea 
curva de la espiga y algunas fotografías que tendrá el libro digital.
Opción b) El titular en forma horizontal y vertical para darle al diseño 
una composición diferente a la tipografía utilizada tradicionalmente.
Opción c) Se eligió el boceto C, porque al ser una composición lineal 
horizontal, es apropiada para documentos digitales y el usuario 
encuentra la información con mayor rapidez; con solo hacer clic con el 
mouse sobre el tema que desee vinculará inmediatamente al tema y 
página seleccionada. 
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Portadillas
Opción a) En este boceto el título se colocó centrado y alrededor 
se colocaron fotografías que describen visualmente los tipos de 
ecosistemas que existen en la zona costera de Guatemala.
Opción b) Se colocaron fotografías de pequeño tamaño en la parte 
inferior de la página en las cuales el usuario al hacer clic con el mouse 
sobre cada una de ellas, la fotografía aumenta de tamaño.
Opción c) En este boceto se colocaron tres fotografías en forma 
hexagonal, en las cuales el usuario al hacer clic con el mouse sobre 
cada una de ellas, la fotografía aumenta de tamaño y muestra una 
breve descripción acerca de la misma.   
Especies
TEMÁTICA
Al hacer clic con el mouse sobre cada fotografía 
observará cada una con mas detalle e información de la especie
Aves Zancudas
OEs aves zancudas no 
reproductivo: de manera 
general las ocurrencias de 
elemento de las distintas 
especies de aves zancudas se 
ubican en el hábitat costero del 
Pacífico en los departamentos de 
Santa Rosa y Jutiapa. 
Se incluyen zonas de manglar 
y lagunas costeras con tulares 
y carrizales como zonas de 
alimentación y refugio. 
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Páginas interiores
Opción a) Este boceto utiliza retícula a dos columnas, la fotografía que 
describe visualmente el texto se colocó centrada intercalada rodeada 
con los bloques de texto y el titular centrado en la parte superior, para 
dar equilibrio visual a la composición.
Opción b) La fotografía se agregó en el lado derecho de la página, 
abarcando  el ancho de una columna, esto hace que sea un descanso 
visual.
Opción c) En este boceto, la fotografía ocupa el ancho de las dos 
columnas de texto, la retícula de dos columnas es adecuada para 
presentar la información en forma ordenada y las fotografías describen 
visualmente cada tema. 
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Tablas de texto
Opción a) Este boceto tiene en las esquinas ciertos elementos curvos 
para representar las diversas formas de las plantas vegetales.
Opción b) Aquí se agregó la ilustración de un elemento de madera, del 
cual se deriva la tabla de texto para dar un aspecto natural.
Opción c) Se utilizará esta opción, porque el documento contiene gran 
cantidad de tablas y en la parte superior de color verde de esta tabla 
se agregarán los subtítulos y se podrá aumentar el ancho, dependiendo 
del número de líneas que los subtítulos abarquen.
Correlativo Grupo Sub-grupo
Tabla 1
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Contraportada
Opción a y opción b: Se trató de colocar los logotipos institucionales en 
diferente posición, siempre tratando que la información institucional 
se ubique en el lado derecho para que sea este el foco de atención.
Opción c) Se utilizó esta opción para el diseño final, porque la silueta 
curva de color amarillo naranja y verde siguen la misma línea de diseño 
de la portada y sobre esta se colocó la información institucional que 
tiene un vínculo a la página Web de la institución.
Botones interactivos
Se realizaron diferentes bocetos para los botones interactivos entre 
ellos destacan botones con incrustación de una mariposa, botones con 
ilustración de moléculas y botones que contienen una flecha, todos 
con orientación hacia la izquierda o derecha y un botón circular central 
que indica que dicho botón lleva al usuario al inicio ó portada del 
documento.  
Fundamentación de la decisión final
Para el diseño final, se utilizaron los botones que contienen una punta 
de flecha por ser de trazo simple no interfieren con la información 




Centro de Datos para la Conservación CDC - CECON                                          
Avenida Reforma 0-63, zona 10                                                                     
Guatemala, Ciudad
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6.2  Nivel 2 de visualización y coevaluación
Validación con Diseñadores Gráficos y Cliente
Se le proporcionó la encuesta a 8 diseñadores gráficos, cinco 
personas de sexo femenino, tres de sexo masculino y a la 
Coordinadora del proyecto de investigación (Licenciada en 
Biología).
Personas de nivel socioeconómico medio y alto.
La edad de los participantes, para la validación de la pieza, oscila 
entre 23 a 50 años de edad, los profesionales tienen estudios 
de Licenciatura en Diseño Gráfico énfasis editorial, multimedia y 
publicidad, laboran en diferentes instituciones públicas y privadas 
del país.
Las imágenes que se presentan a continuación son bocetos que 
se expusieron a diseñadores gráficos y cliente con el objetivo de 
evaluar si el diseño en general es adecuado para la pieza editorial. 
Constituyen una muestra de las partes significativas que tiene 
el libro digital interactivo (diseño de portada, contraportada, 
página de créditos, página de Índice General, páginas interiores, 
portadilla entre otras). 
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Portada
Este boceto tiene la fotografía de unas manos sosteniendo el mapa de 
Guatemala, para describir visualmente el concepto creativo “Conservemos 
la biodiversidad y disfrutaremos de un ambiente extraordinario”.
Con base en la estructura de una fórmula química, un elemento 
conocido por el grupo objetivo, se le dio a las fotografías la misma 
forma hexagonal. Las fotografías describen algunos temas que contiene 
el libro.
También se agregaron líneas blancas onduladas al fondo, para que 
las fotografías resalten aún más y dar sensación de dinamismo a la 
composición. 
Se utilizó una línea ondulada de color naranja, para separar la parte del 
titular y para seguir el dinamismo de los demás elementos.
Se realizó la composición del mapa de Guatemala que contiene las 
fotografías  de la costa y del manglar existente en dicha zona costera.
Para la portada, se utilizó color verde institucional y también porque 
este color representa la naturaleza y la biodiversidad.  
Para el titular, se utilizó tipografía con serif, porque es legible y expresar 
formalidad que es un proyecto serio y confiable; además, la formalidad 
representa al grupo objetivo de mayor edad.
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Página de créditos
Para el fondo del diseño, se utilizó la misma forma curva siguiendo la 
misma línea de diseño de la portada, el mapa de Guatemala colocado 
de lado derecho para dar equilibrio visual y los logotipos institucionales 
co-financiantes del proyecto.
Lista de acrónimos
Se utilizó retícula a dos columnas, porque es una buena opción para 
presentar la información en forma ordenada y el titular contiene la 
imagen de una mariposa para dar cierto color a la página.
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Página de Instrucciones
En este boceto se describe la funcionalidad de los botones interactivos 
y la forma en que el usuario podrá navegar dentro del documento.
Página de Índice General
En esta página cada tema tiene un vínculo, en el cual el usuario  con solo 
hacer clic con el mouse, lo llevará rápidamente al tema seleccionado.
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Páginas interiores
Las páginas interiores utilizan retícula a dos columnas, porque es 
apropiada para presentar la información en forma ordenada. Además, 
con esta retícula se pueden integrar fotografías en los bloques de texto 
para dar dinamismo a la página, representado así al grupo objetivo 
primario, estudiantes universitarios.
En la parte inferior de la página, se agregó un cintillo de color, este 
color cambia dependiendo de la temática a tratar. 
Los botones interactivos son unas pequeñas puntas de flecha que 
indican página siguiente y anterior. Siguiendo el mismo diseño de 
hexágonos se utilizó uno de estos para el botón que regresa al inicio o 
portada del documento.
El botón con forma de una lupa estará colocado en todas las páginas del 
documento y al hacer clic sobre este, el usuario regresa, rápidamente, 
a la página de índice general. 
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Portadilla
En esta página, se colocaron algunas de las fotografías que tendrá 
cada temática, ubicadas en la parte inferior derecha, debido a que el 
usuario con solo hacer clic, sobre cada una de ellas, podrá visualizar la 
fotografía de mayor tamaño y con una breve descripción de la misma.
La fotografía aumentada se desplegará hacia la parte central de la 
página; dicha fotografía tendrá una X en la parte superior, en la cual al 
hacer clic con el mouse se cerrará la fotografía.
El titular se colocó en la parte superior izquierda para que la página 
tenga equilibrio visual y en color verde y rojo para que se distinga 
entre el fondo.
Para el fondo de la página, se utilizó degradé de forma que el espacio 
en donde se ubicó el titular quede con cierta iluminación para que 
éste sea legible; además al fondo de la portadilla se le agregó cierta 
textura visual que representa una hoja de planta vegetal.
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Tablas de texto
Para las tablas de texto se utilizó un cintillo de color en el que se 
colocaron los subtítulos en forma invertida, este cintillo le da al diseño 
un aspecto moderno.
Las líneas en tonalidad de color mas claro para que sea el texto el que 
resalte entre todo lo demás.
Contraportada
Esta página presenta el logotipo de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el logotipo de la Escuela de Diseño Gráfico y los logotipos 
de las instituciones co-financiantes del proyecto de investigación en la 
parte superior.
Los datos institucionales tienen un link o vínculo, el cual llevará al 
usuario a la página Web de la institución.
Para el fondo de la página, se utilizó siempre el mismo diseño de la 
portada para que tenga integración.
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Informe de validación                                                            
con Diseñadores Gráficos y Cliente
Se utilizó la encuesta como instrumento para validar las partes 
significativas de la pieza editorial. (Ver encuesta y gráficas estadísticas en 
Anexos).
Según los resultados obtenidos en la validación del Nivel 2, se 
realizaron los siguientes cambios:
Portada: buscar otra ubicación para colocar las fotografías, para que 
no interfieran con el espacio de los botones interactivos. Se realizaron 
dichos cambios colocando las fotografías en una posición con cierta 
inclinación siempre variando el tamaño de las mismas para que 
den sensación de dinamismo y tratando de ubicarlos dentro de los 
márgenes establecidos.
Utilizar una fotografía de las manos con mayor nitidez y contraste.
Hacer los botones interactivos de menor tamaño. 
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Páginas interiores: mejorar la jerarquía de títulos y subtítulos.
Utilizar otra forma para presentar las fotografías para que sigan la 
línea de diseño de la portada y las portadillas.
Se sugirió cambiar el color rojo de la palabra “Temática” de la portadilla 
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Página de Índice General: en el nivel 2 de visualización se sugirió 
mejorar el diseño de la página de Índice General para que sea mas 
atractiva.  
Se realizó dicho cambio agregando a la página la silueta curva para 
seguir la línea de diseño de la portada y a los temas del índice se les 
dio el efecto ceñir alrededor de la forma de objeto para dar dinamismo 
a la composición, así mismo también se agregó un pequeño hexágono 
a cada número de página.
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6.3  Nivel 3 de visualización y validación
Validación con Grupo objetivo y Cliente
El nivel 3 de visualización consistió en realizar una encuesta, 
para verificar la funcionalidad del libro digital interactivo, con el 
grupo objetivo y cliente. 
El grupo objetivo encuestado estuvo formado por 10 personas de 
uno y otro sexo, comprendidos entre las edades de 18 a 40 años 
de edad, estudiantes universitarios de la Carrera de Biología, un 
docente de la Escuela de Biología, y la Bióloga Coordinadora del 
Proyecto de Investigación. 
Se presentó al grupo objetivo el libro digital. Este proceso se llevó 
a cabo en la Escuela de Biología edificio T-10 de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Ciudad universitaria, zona 12.
Utilizando una computadora portátil, se presentó el libro 
digital interactivo al grupo objetivo, indicándoles la finalidad 
de la validación; después, el grupo objetivo pudo interactuar 
con la pieza diseñada y responder a la encuesta basada en la 
funcionalidad del material visual. (Ver encuesta y gráficas estadísticas 
en Anexo 3).
A continuación, se presentan los bocetos de las partes significativas 
del libro digital que se utilizaron para el nivel 3 de visualización: 
Portada
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Página de créditos Página Índice General 
Página interior Portadilla
Tabla de texto Página interior
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      Informe de validación                                             
con el Grupo objetivo y Cliente
Según los resultados obtenidos con la validación al Grupo objetivo 
y cliente, se llegó a la conclusión que el diseño del libro digital 
interactivo es funcional, porque entre las respuestas obtenidas 
están: 
 El hecho de combinar el mangle y el mar en la Costa de 
Guatemala, lo hace un detalle agradable a la vista
 El diseño concuerda con el tema
 El diseño es muy interesante y atractivo
 Tiene colores acordes sin estar saturado
 Refiriéndose a la portadilla Temática Especies opinaron: tiene 
una funcionalidad atractiva y causa un buen impacto.
 La pieza es accesible y en PDF describiendo verbalmente, que 
el libro lo pueden leer con facilidad solo teniendo instalado el 
programa Adobe reader.  
Se puede concluir que el libro digital interactivo es funcional, 
porque las personas encuestadas, comprendieron con facilidad 
el uso de los botones interactivos, otras personas se interesaron 
en el tema deteniéndose a leer en diferentes páginas y opinaron 
en la encuesta que se sentían identificados con el tema debido a 
que tiene relación con sus estudios.
Refiriéndose a los colores utilizados en el libro opinaron que son 
llamativos, que el color verde  se asocia con la naturaleza y la 
vida silvestre y que los colores del libro inspiran alegría, con 
esto se puede evidenciar que el Concepto creativo de diseño 
“Conservemos la biodiversidad y disfrutaremos de un ambiente 
extraordinario” cumplió su finalidad de transmitir al grupo objetivo 
el mensaje correcto y sensación de felicidad.  
En relación a las fotografías utilizadas opinaron que son llamativas, 
acordes al tema y que el libro tiene mapas e imágenes, en general 
consideran que son adecuadas para la pieza editorial.
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Portada
El tamaño del formato utilizado para la pieza es 700 X 600 pixeles 
porque es un tamaño adecuado que se adapta al monitor de una 
computadora, debido a que el documento es un libro digital.
El titular utiliza tipografía con serif porque es legible y expresa 
formalidad adecuado al grupo objetivo de mayor edad. El titulo colocado 
en la parte superior para que sea el punto de atracción o punto focal. 
Para representar gráficamente el concepto creativo de diseño 
“Conservemos la biodiversidad y disfrutaremos de un ambiente 
extraordinario” el mapa de Guatemala se ubicó sobre unas manos, 
dicho mapa tiene 3 departamentos resaltados en color naranja, 
Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa porque el proyecto de investigación se 
realizó en dichas áreas. 
A las fotografías se les dio forma hexagonal, debido a que el grupo 
objetivo son estudiantes de biología y desde el primer nivel de bocetaje 
se quiso interpretar de cierta forma la estructura de una fórmula 
química o un compuesto de ADN quedando la forma hexagonal para 
las fotografías de la pieza final, también porque la mayoría de las 
fotografías proporcionadas en la Institución principalmente las de flora 
son de animales muertos y causan fuerte impacto visual; debido a 
esto la forma hexagonal le resta a las fotografías  este aspecto.  En 
la validación con Diseñadores Gráficos, una persona indicó que se 
deberían de utilizar fotografías con animales activos y no pasivos pero 
a esto se deben las imágenes.
6.4  Descripción y fundamentación                 
de la propuesta gráfica final
Validación con Grupo objetivo y Cliente
Realizados todos los cambios surgidos durante las etapas de 
validación, a continuación se presenta la fundamentación de las 
partes significativas del proyecto editorial y una muestra de todas 
las páginas que contiene la pieza diseñada. 
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Para la portada se utilizó color verde institucional (Pantone 349 C) 
para que la pieza tenga Identidad y porque representa la naturaleza 
como lo es el tema de la biodiversidad.
Página de créditos
Para el fondo de la página, se utilizó la misma forma curva siguiendo la 
misma línea de diseño de la portada, el mapa de Guatemala colocado de 
lado derecho para dar equilibrio visual y los logotipos de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico y logotipos 
institucionales co-financiantes del proyecto.
Páginas interiores
Se utilizó maquetación de 4 columnas en las que en las primeras 
páginas algunos bloques de texto utilizan dos columnas, esto hace 
que la información inicial de las primeras páginas del documento sea 
legible dando sensación de márgenes anchos.
Conforme continúan las páginas del documento esta retícula de 4 
columnas hace que los elementos se puedan distribuir con facilidad 
debido a que la pieza contiene mapas de las áreas de investigación, 
tablas y cuadros. 
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Página de instrucciones
Esta página contiene instrucciones precisas para el usuario, acerca 
de la forma en que puede navegar dentro del documento, por medio 
de la utilización de botones interactivos que indican página siguiente, 
anterior, regresar a portada y la imagen de una lupa que estará 
ubicada en todas las páginas la cual hace que se regrese con rapidez 
a la página de Índice General.
Páginas de Índice
Estas páginas tienen vínculos en los cuales el usuario podrá buscar los 
temas de su interés y con solo hacer clic sobre cada uno de ellos, lo 
llevará rápidamente al tema seleccionado.
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Páginas interiores
Para la diagramación de los bloques de texto 
se utilizó en su mayoría dos columnas porque 
es apropiada para dar equilibrio visual a la 
composición y la información se presenta en 
forma ordenada.
Las fotografías se integran con el texto dando 
cierto dinamismo y un enfoque no tradicional.
Para los titulares se utilizó tipografía Dotum, 
debido a que son de palo seco expresan 
modernidad y representan al grupo objetivo 
primario (estudiantes universitarios).
A los subtítulos se les dio jerarquía visual por 
medio de color utilizando color verde claro.
Los bloques de texto utilizan tipografía Verdana en 11 pts. con interlineado automático, se 
utilizó dicha tipografía, porque su estructura es ancha en sus proporciones debido a esto es 
legible; además, porque la pieza editorial es un documento digital y la tipografía Verdana es 
común en la mayoría de computadoras y no causará ningún problema al abrir el documento.
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Después
En algunas páginas se agregó cierta textura 
en el fondo utilizando el mismo color de la 
temática a tratar.  Dicha textura hace que las 
fotografías resalten sobre el fondo y le resta 
al diseño un poco la formalidad, creando un 
aspecto juvenil.
Las fotografías se ubicaron en linea horizontal 
para que cuando se conviertan en botones 
interactivos no se traslapen una con otra, 
debido a que tienen acciones diferentes.
A los titulos de las portadillas se les dio efecto 
difuminado y resplandor interior, para que se 
integren sobre el fondo y sean mas atractivos.
Durante la validación se observó que las 3 
fotografías de la parte inferior de la portadilla 
Temática Especies, causaban cierto problema 
a la hora de darle clic con el mouse, interferían 
una con otra, debido a la ubicación en que 
estaban colocadas, se decidió cambiar la 
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Las portadillas de los temas a tratar varían de color dependiendo de la temática, estas portadillas 
son interactivas, en las cuales el usuario al dar clic con el mouse sobre las fotografías inferiores, 
se desplegará la fotografía aumentada y con una breve descripción de la misma.
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En las páginas del Anexo 1, el usuario al dar clic con el mouse sobre las fotografías que se 
encuentran ubicadas en el lado izquierdo, se desplegará el Set de fotografías de mayor tamaño.
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La contraportada utiliza el mismo fondo de 
la portada, para que la pieza tenga unidad y 
se colocaron los logotipos de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, logotipo de la 
Escuela de Diseño Gráfico y logotipos de las 
instituciones co-financiantes del proyecto de 
investigación; además tiene un hipervínculo a 





        Lecciones aprendidas                     
durante el proceso de Gestión     
y producción del Diseño Gráfico
7.1  Aspectos que dificultaron el proceso                
y cómo se superaron
7.1.1 Entre uno de los factores que dificultó el proceso está el 
factor tiempo, debido a que hay que combinar el empleo 
y el proyecto de graduación; pero se superó por ejemplo 
la validación con expertos en Diseño Gráfico por medio de 
formulario electrónico.
7.1.2 Los factores que facilitaron el proceso del proyecto de 
graduación son las habilidades de organización, planeación 
y ejecución, para llevar a cabo el proyecto en forma 
eficiente y eficaz, así mismo, los diversos conocimientos 
adquiridos durante la formación académica.
7.1.3 El trabajo en equipo, desarrollado durante los cursos 
universitarios, es un proceso que ayuda al estudiante al 
realizar un proyecto de esta índole, porque en la realización 
del proyecto de graduación, el estudiante tiene que trabajar 
juntamente con personas expertas en el tema para sacar 
adelante el proyecto.
7.2  Lecciones aprendidas
7.2.1  Al iniciar un proyecto editorial o de cualquier especialidad 
del Diseño gráfico, es necesario investigar sobre las 
necesidades de comunicación visual que tiene el cliente, 
para así crear y diseñar un proyecto en base a estas.
7.2.2 Es necesario que desde el inicio del proyecto, el estudiante 
solicite en la institución toda la información que llevará la 
pieza a diseñar, para  avanzar en el proceso de diagramación 
y que este no sea motivo de atraso en la fase respectiva.
7.2.3 Es fundamental diseñar un cronograma de trabajo, 
estableciendo actividades y fechas, el cual servirá de 
base para llevar a cabo todas las fases metodológicas del 
proyecto de graduación.
7.2.4 Realizar una investigación minuciosa del grupo objetivo: 
conocimientos, capacidades, interés y expectativas, para 
establecer la línea grafica o concepto creativo a desarrollar.
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7.2.5  Durante el proceso de validación, se deben analizar y tener 
en cuenta los cambios sugeridos por el grupo objetivo 
y cliente, ya que es en esta fase en donde el diseñador 
va mejorando la pieza editorial para que al finalizar el 
proyecto la pieza sea funcional.
7.2.6  Para llegar a la fase final del proyecto, es necesario seguir 
un orden lógico sin omitir ninguna de las etapas, ya que 
todas forman parte de un proceso.
7.2.7 Es necesario ir guardando en una sola carpeta, toda 
la información teórica y proceso de bocetaje realizado 
durante todo el proyecto, porque esto facilitará el proceso 





8.1.1  Con la realización del proyecto editorial, se logró realizar 
el Libro digital interactivo acerca del informe “Utilidad 
de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad 
para la evaluación de la calidad ambiental de la Costa 
Este del Pacífico de Guatemala”. Dicho material servirá 
de apoyo para estudiantes universitarios, docentes, 
investigadores, autoridades nacionales y locales para que 
tengan información inédita acerca del tema; logrando uno 
de los objetivos propuestos de este proyecto. Asimismo, 
tendrán material visual dinámico y atractivo diseñado de 
acuerdo con sus necesidades.
8.1.2  Se logró crear una pieza editorial dinámica, diseñando 
para este fin botones interactivos, que le permiten al 
usuario navegar con facilidad dentro de la pieza diseñada. 
Además, en las páginas de Índice, cada uno de los temas 
tienen vínculos en los cuales el grupo objetivo puede 
encontrar la información deseada de forma rápida.
8.1.3  La utilización de colores contrastantes en la tipografía y 
los fondos de color en las portadillas de cada temática, le 
dieron al diseño un aspecto juvenil.
8.1.4  La composición de los elementos, en general, presentan 
la información de forma ordenada y proporciona al diseño 
equilibrio visual.
8.1.5  Con la validación realizada al grupo objetivo y al cliente, 
se logró evidenciar que la pieza editorial diseñada 
es funcional, porque los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios en relación con el diseño en general e 
identificación del grupo objetivo con la pieza, expresando 







[Este DVD es para uso exclusivo de la Institución, debido a que en este disco se encuentran los archivos originales del proyecto. [
Recomendaciones
9.1 A la Institución, para la reproducción, 
difusión y aplicación de la pieza diseñada
DVD
El DVD contiene una carpeta con el package o paquete del 
archivo nativo de Indesign CS6, en donde se generó toda la 
diagramación y diseño del libro digital interactivo. En este 
archivo se puede realizar cualquier tipo de cambios, ya sea 
de diseño, tipografía o para actualizar la información. 
Dentro de la carpeta también se encuentra el archivo PDF 
del libro digital y todos los archivos editables en Adobe 
Photoshop CS6 relacionados con este (diseño de portada, 
página de créditos, diseño de página de Índice General e 
índices secundarios, diseño de portadillas para las temáticas, 
contraportada y troquel para CD).
Nota:
Si necesita realizar copias del libro digital interactivo, ya sea 
para entregar al departamento de informática encargado 
de subir los documentos a la página Web de la Institución o 
para obsequiárselo a las personas que estimen conveniente, 
deberá solo copiar el archivo PDF en un CD vacío y de esta 
forma reproducir la cantidad que desea. 
        Equipo de computación
Las características que debe poseer la computadora para 
que el libro digital interactivo funcione adecuadamente son 
las siguientes:
Sistema operativo Windows XP o superior
Intel Pentium o AMD de 450 MHz en adelante, tarjeta 
de video de soporte 16 bits de profundidad de color y 
resolución de por lo menos 800 x 600 píxeles.
Memoria RAM de 256 MB o superior 
Tener instalado el programa Adobe Reader Pro o Adobe 
Acrobat en versiones recientes para que los botones 
interactivos e hipervínculos funcionen en forma eficaz.
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Impresión de troqueles      
Troquel para DVD
El troquel (caja) que contiene el DVD, se puede imprimir en 
formato A1 (tamaño carta), en papel husky a full color; cuando 
ya está impreso el troquel tiene líneas de corte y de doblez, con 
las cuales se le da forma a la caja para el DVD.
Troquel para Guía de usuario
La Guía del usuario, se imprime tiro y retiro en formato A1 
(tamaño carta 8.5 x 11 pulg.), en papel coushe de 80 gramos a 
full color. 
Portada de DVD
La portada del disco se imprime sobre el DVD, en establecimientos 
que realizan trabajos de impresión.
9.2 Recomendaciones a futuros estudiantes       
del curso Proyecto de Graduación
El estudiante debe ser responsable al realizar su proyecto, 
ya que en la institución le proporcionan información de 
mucho valor, para que éste le de forma gráfica visual 
y al finalizar la pieza diseñada sea funcional, asimismo 
apoyar para que se cumplan los objetivos institucionales.
Al iniciar el proceso de bocetaje hay que darle prioridad 
al Concepto creativo del proyecto, el cual servirá para 
establecer la línea de diseño a seguir, utilización de 
colores adecuados, tipografía, entre otros.
El proyecto de graduación editorial, es un proceso 
complejo que implica una serie de acciones que el 
estudiante debe llevar a cabo, pero siguiendo los 
lineamientos correctos y ser perseverante el estudiante 
logrará lo planeado.
9.3 Recomendaciones a la Escuela de Diseño 
Gráfico
 Se recomienda, a la Escuela de Diseño Gráfico, dar a 
conocer a las instituciones sociales el trabajo que realizan 
los estudiantes del noveno y décimo ciclo, debido a que 
en nuestro país hay instituciones que tienen planeado 
desarrollar proyectos gráficos pero no cuentan con el 
personal adecuado para realizarlo,  siendo éste un medio 
para que los estudiantes de Diseño Gráfico pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos.
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Presupuesto
A continuación se presentan los costos del proyecto realizado, no 
obstante, cabe resaltar que dicho proyecto se realizó ad-honorem 
para la Institución, dicho costo es una aproximación del valor que 
tendría un proyecto de esta índole.
Diagnóstico del proyecto                                                                                                                                         
Tiempo: 10 días trabajando 4 horas diarias                                             
Valor de una hora: Q50.00 x 40 horas = Q.  2,000.00
4 Portadillas interactivas:                                                                                                                                    
Valor Q.200.00 c/u X 4 =     Q.     800.00
Diseño de Portada (Incluye una fotografía) Q.     350.00
Diseño de Contraportada    Q.     100.00
Diseño y diagramación 168 páginas                                            
interiores Valor Q.100.00 c/u   Q. 16,800.00
Diseño de 14 paginas interactivas     
de Anexo 1, Valor Q.150.00 c/u   Q.   2,100.00
Diseño y diagramación de Guía de Usuario Q.     100.00
Diseño de troquel para DVD   Q.       50.00                 
Impresión de troquel y etiqueta DVD  Q.       36.00
Concepto creativo                                                                             
5 días 8 horas diarias    Q.   2,400.00
Producción gráfica 48 horas   Q.   6,000.00
Gasolina y pago de parqueo   Q.      300.00
Energía eléctrica: 1Kwh = Q.1.63 x hora                                                                            
4 meses de trabajo (julio, agosto)                                                         
laborando 2 meses de 8 horas                                                                           
diarias = 480 horas x Q.1.63          Q.     782.40
2 meses de trabajo (septiembre, octubre),                                                                
laborando 14 horas diarias = 840 horas Q.   1,369.2
            TOTAL: Q.  33,187.6 
            12% de IVA: Q.    3,682.51
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Conjunto de factores externos, capaces de influir en un organismo.
Biodiversidad
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. 
Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización 
biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, 
hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, 
a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 
parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 
ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos 
y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas 
y paisajes.
Bosque seco
Castillo y colaboradores (2012) describen esta asociación de hasta 
cuatro estratos, compuesta por árboles, arbustos, lianas, otras 
plantas leñosas y hierbas.
Comunicación visual
Es prácticamente lo que ven nuestros ojos. Mediante la comunicación 
visual, es posible, no solo transmitir sucesos, hechos e ideas, sino, 
también, difundir el conocimiento, sobre todo desde la aparición 
y expansión de los medios de comunicación de masas: cine, 
televisión, publicidad y los de más reciente creación “las autopistas 
de la información” (internet) o las plataformas digitales. 
DVD
Es un formato de almacenamiento óptico que puede ser usado 
para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de vídeo 
y audio. 
Un DVD de capa simple puede guardar hasta 4,7 Gb según los 
fabricantes en base decimal y aproximadamente 4,377 Gb reales 
en base binaria o alrededor de siete veces más que un CD de 
lectura.
Indicador ambiental
Básicamente, los indicadores ambientales se refieren siempre a 
problemas ambientales socialmente relevantes y deben comunicar 
y orientar la interpretación de un dato de tal modo que puedan 
ser útiles a los procesos de toma de decisiones para el manejo y, 
en general, constituyan una buena base de consulta, completa y 
accesible, para un público amplio y no necesariamente experto. 
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Por tanto, los indicadores condensan la información, simplifican 
la aproximación a los complejos problemas medioambientales 
y sirven de instrumento útil para la comunicación de los mismos.
Link
Los links son muy útiles, ya que nos ayudan a navegar un sitio 
Web de una forma simple y rápida. Habitualmente se presentan 
en forma de texto o como una imagen. Los links de texto tienen 
un estilo diferente al del texto estándar, subrayado o en negrita 
y de un color que lo hace resaltar y que nos advierte que no es 
un texto más de la página. Normalmente todos los links de texto 
de un sitio Web tienen el mismo color y estilo, para ayudar al 
navegante a identificarlos fácilmente.
Manglar
Formación vegetal característica de las costas de las zonas 
tropicales, cenagosas o inundadas periódicamente por el agua 














Centro de Datos para la Conservación 
CDC-CECON
(Encuesta)
Fotografías Proceso de diagnóstico
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Instrumento de validación (Encuesta Nivel 2 de visualización y coevaluación) 
realizada a Profesionales de Diseño Gráfico y Cliente
Para realizar la validación del nivel 2, se diseñó la encuesta impresa que se encuentra 
en la parte superior de esta página, pero debido a la falta de tiempo no se pudo 
realizar personalmente, entonces se creó un formulario electrónico el cual se envió a 
los profesionales vía internet, el cual se presenta a continuación:
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Validación con Profesionales          
de Diseño Gráfico y cliente
1. ¿Considera que el libro digital interactivo es funcional para consultar 
y divulgar los proyectos de investigación realizados en la Institución?
El 100% de los encuestados opinó que el libro es funcional porque facilita la consulta en 
cualquier momento que se requiera y contiene información relevante acerca del estado 













2. El concepto de diseño para el libro es: “Conservemos la biodiversidad 
y disfrutaremos de un ambiente extraordinario”. ¿Considera que el diseño 
de la pieza transmite el concepto?
El 100% de los encuestados respondió que sí. Entre las respuestas proporcionadas están: 
las imágenes representan la biodiversidad marino costera y las manos de la portada 














3. ¿El diseño de la portada le parece atractiva y acorde al tema?
El 100% de las personas encuestadas respondió que la portada es atractiva y cumple 
con su objetivo de concientizar al grupo objetivo acerca del medio ambiente, un 50% 
opinó que la portada es atractiva pero que se debería buscar otra ubicación para colocar 













4. ¿Le parece adecuada la tipografía utilizada en el libro, siendo legible 
y adecuada en el diseño?
El 100% de las personas encuestadas respondió que la tipografía de los bloques de 
texto es legible y un 80% indicó que se debe considerar la jerarquía de títulos, subtítulos 
y cambiar el color rojo de la palabra Temática de la portadilla Especies. 
Una persona indicó que para las páginas Web se utiliza tipografía en 10 pts. para que 
sea legible; esto indica que la tipografía utilizada para el libro es adecuada porque tiene 
un tamaño de 11 pts. con interlineado automático.















5. ¿Considera que es fácil la interactividad del libro para consultar los temas?
El 100% de los encuestados respondieron que la interactividad del libro hace que 
el usuario encuentre los temas con rapidez y las instrucciones ubicadas al inicio es 
adecuada; un 50% indico que los temas se consultan con facilidad pero que se debería 













6. ¿Considera que la retícula utilizada en el libro es adecuada para medio 
digital?
El 100% de los encuestados respondieron que la retícula utilizada es adecuada porque 
el contenido textual se presenta en forma ordenada y los márgenes utilizados hacen 



























El 100% de los encuestados respondieron que los colores utilizados son agradables, 
evocan la naturaleza y transmiten sensación de frescura y libertad. Entre algunas de 
las respuestas están: el color verde transmite el concepto de diseño y se podría usar 
el verde en diferentes matices. 
8. ¿Considera que las imágenes y fotografías utilizadas son adecuadas                 
y atractivas?
El 100% de los encuestados opinaron que las imágenes y fotografías son atractivas 
y adecuadas para reforzar el contenido escrito; un 60% indicó que las fotografías son 
adecuadas para el tema, pero se podría utilizar otra forma  para que sigan la línea de 
diseño de la portada y las portadillas. 
En la encuesta, el cliente opinó que se debería eliminar la mariposa de la portadilla, es 














9. ¿Considera que los botones interactivos que contiene el libro se distinguen 
con facilidad?
El 100% de las personas encuestadas respondieron que los botones interactivos si son 














Instrumento de validación (Encuesta Nivel 3 visualización y validación) 
realizada a Grupo objetivo y Cliente
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1. ¿El diseño de la portada y contraportada le parece atractivo y acorde al 
tema?
El 100% de los encuestados opinaron que la portada si es atractiva y de acuerdo con 
el tema; entre las respuestas obtenidas están: a) el hecho de combinar el mangle y el 
mar en la Costa de Guatemala, lo hace un detalle agradable a la vista b) la presentación 













Validación con Grupo objetivo y Cliente
2. ¿Considera que la letra se lee con facilidad?
El 100% de los encuestados opinaron que la tipografía si se lee con facilidad, porque 














3. ¿Comprendió las funciones de los botones interactivos?
El 100% de las personas encuestadas respondieron que los botones interactivos son 
fáciles de utilizar y que la página de instrucciones define claramente su funcionalidad. 
4. ¿Considera adecuado el tamaño de los botones interactivos?
El 99% de los encuestados opinaron que los botones interactivos tienen tamaño 
adecuado, se ubican con facilidad y el espacio en donde están ubicados hacen que se 
distingan con facilidad. 


























5. ¿Comprendió las funciones de los botones interactivos?
El 100% de las personas encuestadas respondieron que los botones interactivos son 













6. ¿Le gustó la portadilla Temática Especies?
El 100% de los encuestados opinaron que la portadilla les gusta, porque presenta 
diferentes especies y la funcionalidad que tienen las fotografías de aumentar de tamaño y 














7. ¿Le agradan los colores utilizados en el libro?
El 100% de las personas encuestadas respondieron que los colores utilizados son 
agradables entre las respuestas obtenidas están: a) con facilidad se asocia el verde 
con la naturaleza y la vida silvestre, b) combinan con el tema y son llamativos c) 
inspiran alegría con la naturaleza. Esta respuesta indica que el concepto creativo del 
proyecto “Conservemos la biodiversidad y disfrutaremos un ambiente extraordinario” 













8. ¿Cree que el libro digital cumple con el propósito de informar acerca de la 
biodiversidad de la Costa Este del Pacífico de Guatemala? 
El 80% de los encuestados opinaron que el libro tiene información que les sería de 
mucha utilidad, debido a que los temas tienen mucha relación con la carrera que están 
cursando. 















9. ¿Considera que las fotografías son acordes al tema?
El 80% de las personas encuestadas respondieron que las fotografías son llamativas, 
expresan el tema del que trata el libro, tiene mapas e imágenes de referencia. 
El 20% indicó que se deberían agregar más fotografías de la diversidad completa de 
la Costa Este. Dos personas indicaron que se debe agregar una etiqueta descriptiva 
a las fotografías, refiriéndose al pie de fotografías; pero, no se les colocó porque la 
Coordinadora del Proyecto de investigación indicó que no llevan  pie de fotografía debido 
a que solo se trata de ejemplificar la situación general de la zona costera.
10. ¿Conocía el trabajo que realiza el Centro de Datos para la Conservación 
CDC-CECON?
El 99% de los encuestados opinaron que si conocen el trabajo que realiza la institución, 
porque ha visitado por motivo de investigación para su estudio y han realizado prácticas 
en la misma. 


























11. ¿Considera necesario que se le haga algún cambio al libro digital que ha 
observado?
El 80% de las personas encuestadas consideran que el libro digital no necesita ningún 
cambio, porque está muy completa la información que contiene, indicando que el diseño 
es muy interesante y atractivo.
El 20% indicó que se debería agregar etiqueta descriptiva a las fotografías (pie de 
fotografías) descrito anteriormente; una persona indicó que se deberían resaltar aún 














Validación con Grupo objetivo y Cliente
Encuesta a estudiantes de la Escuela de Biología
La encuesta a la Coordinadora del Proyecto de Investigación Licda. Vanessa Dávila se realizó 
por medio de formulario electrónico.
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Entrega de Libro digital interactivo                                      
a Licda. Vanessa Dávila 
Coordinadora del Proyecto de Investigación 
“Utilidad de la biodiversidad como indicador                     
de sostenibilidad para la evaluación                                      
de la calidad ambiental de la Costa Este                                
del Pacífico de Guatemala” 
Centro de Datos para la Conservación CDC - CECON
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Troquel que contendrá Guía del usuario y DVD
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Troquel DVD
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Portada DVD
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Guía del usuario
Tiro Retiro



